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RESUMO 
Administrar uma organização é conduzi-la por caminhos cheios de obstáculos e perigos a cada 
instante, pois, com o passar dos anos aumentam cada vez mais as incertezas sobre a sobrevivência 
organizacional. O planejamento estratégico é uma ferramenta utilizada na gestão das empresas 
para auxiliar na análise dos ambientes interno e externo, bem como dos fatores que envolvem uma 
organização, os quais podem interferir direta ou indiretamente nos resultados da mesma. Portanto, 
o objetivo principal deste trabalho é “propor um conjunto de estratégias para a Empresa i9 
Pinturas, com base na elaboração de um Planejamento Estratégico”, uma empresa que está se 
inserindo no mercado. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com o estudo e a análise de 
conceitos de diversos autores e concluiu-se que o planejamento e a estratégia são as principais 
ferramentas de auxílio para as organizações, pois, estas tentam prever as situações inesperadas e 
problemáticas com antecedência, e suas eventuais soluções, evitando assim a maior quantidade 
de imprevistos possíveis. Para a sua realização foram traçados como objetivos específicos: 
“definir negócio, missão, valores e visão de futuro para a Empresa”; “realizar um diagnóstico 
estratégico quanto suas atividades; “estabelecer objetivos estratégicos para a Empresa; “propor 
ações estratégicas para o alcance dos objetivos da organização. Os dados foram obtidos por meio 
de observação da acadêmica e entrevista com o proprietário, o que possibilitou a realização de um 
diagnóstico estratégico e observou-se que a empresa se encontra em postura de desenvolvimento 
e crescimento. 
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